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2011 Daktronics-NAIA Men's Golf Scholar-Athletes 
Institution First Name Last Name Year Hometown 
Alice Lloyd (Ky.) Casey Dalton Sr. Nancy, Ky. 
Aquinas (Mich.) Andrew Kish Jr. West Branch, Mich. 
Baker (Kan.) Eric Reimer Jr. Emporia, Kan. 
Baker (Kan.) Alexander Bulk Jr. Wamego, Kan. 
Baker (Kan.) Adam Taylor Sr. Independence, Kan. 
Bethel (Kan.) Justin Regehr Sr. Halstead, Kan. 
Bethel (Kan.) Cameron Voth Sr. Goessel, Kan. 
Biola (Calif.) John Graham Jr. Spokane, Wash. 
Biola (Calif.) Andrew Johansson Jr. Elk River, Minn. 
Brescia {Ky.) Garrett Veal Sr. Henderson, Ky. 
British Columbia David Sheman Fifth year Newmarket, Ontario 
Carroll {Mont.) Pete Markuson Sr. Miles City, Mont. 
Cedarville {Ohio) Trent Roach Sr. Elkhart, Ind. 
Cedarville (Ohio) Ben Mounts Sr. Springfield, Ohio 
Cedarville (Ohio) Nick Bigler Sr. Elkhart, Ind. 
Cedarville (Ohio) Matt Yeiter Sr. Traverse City, Mich. 
Central Christian Levi Hinson Sr. Colorado City, Colo. 
Clarke {Iowa) Ryan Burras Grad Student Decorah, Iowa 
Clarke (Iowa) Ben Lehmkuhl Sr. Clinton, Iowa 
Clarke (Iowa) Luke Wilson Jr. Eldridge, Iowa 
College of Idaho David Seppi Jr. Twin Falls, Idaho 
College of Idaho James Taylor Sr. Emmett, Idaho 
Concordia (Neb.) August Richters Jr. Utica, Neb. 
Corban (Ore.) Joey Duwe Sr. Kingston, Wash. 
Cornerstone (Mich.) Marcus Brussee Sr. Kalamazoo, Mich. 
Culver-Stockton (Mo.) Jacob Newton Sr. Burnside, Ill. 
Culver-Stockton (Mo.) Jacob Fuller Jr . Joliet, Ill. . 
Culver-Stockton (Mo.) Jared Howard Jr. Canton, Mo. 
Dickinson State (N.D.) Kody Harper Sr. Shepherd, Mont. 
Dickinson State (N.D.) Tony Elliott Jr. Port Coquitlam, B.C. 
Dickinson State (N.D.} Thomas Weikle Sr. Cut Knife, Saskatchewan 
Dordt (Iowa} Ryan Kamp Jr. Tinley Park, Ill. 
Dordt {Iowa} Jordan Janz Sr. Aurora, Colo. 
Embry-Riddle (Fla.) Juan Sarmiento Sr. Bogota, Colombia 
Friends (Kan.) Kevin Middlemist Jr. Holton, Kan. 
Georgetown (Ky.} Brandon Gardner Jr. Danville, Ky. 
Goshen (Ind.) Daniel Gingerich Sr. Goshen, Ind. 
Goshen (Ind.) Phil Shenk Sr. Goshen, Ind. 
Graceland (Iowa) Matthew Mickelson Sr. Lamoni, Iowa 
Graceland (Iowa) Trent Ranney Sr. Lamoni, Iowa 
Grand View (Iowa) Josh Manske Jr. Algona, Iowa 
Grand View (Iowa) Ben Kern Jr. Algona, Iowa 
Hastings (Neb.) Wyatt Morse Sr. Cozad, Neb. 
Hastings (Neb.) Tyler Wissing Sr. Hastings, Neb. 
Hastings (Neb.) Jay Schrade Sr. Sterling, Colo. 
Hastings (Neb.) Ben Vigil Sr. North Platte, Neb. 
Hastings (Neb.) James Duin Jr. Omaha, Neb. 
Hastings (Neb.) Jono Schwenka Jr. Hastings, Neb. 
Holy Names (Calif.) Daniel Grimborn Sr. Stockholm, Sweden 
Holy Names (Calif.) Gustav Lindell Sr. Lund, Sweden 
Holy Names (Calif.) Trevor Jones Sr. Los Alamitos, Calif. 
Huntington (Ind.) Jordan Dawes Jr. Leesburg, Ind. 
Huntington (Ind.) Matt Wilson Jr. Fort Wayne, Ind. 
Huntington (Ind.) Cory Powell Sr. Gas City, Ind. 
Indiana Tech Nicholas Quick Jr. Portage, Ind. 
Indiana Wesleyan Matthew Milholland Jr. Marysville, Ohio 
John Brown (Ark.) Jeff Hobble Sr. Apex, N.C. 
Lee (Tenn.) Jeremy Lawson Jr. Hixson, Tenn. 
Lindenwood (Mo.) Bradley Blair Jr. Lanigan, Saskatchewan 
Lindenwood (Mo.) Paul Colditz Jr. Bloemforntein, South Africa 
Lindenwood (Mo.) Christopher Moore Jr. Lees Summit, Mo. 
Lubbock Christian (Texas) Cosme Beamonte Jr. Rio Cuarto, Argentina 
Lubbock Christian (Texas) Cameron Swarb Sr. White Deer, Texas 
Madonna (Mich.) Justin Taurence Fifth year Wyandotte, Mich. 
Maine at Presque Isle Paul Rucci Sr. Millinocket, Maine 
Maine at Presque Isle Randy Whitmore Sr. Milford, Maine 
Malone (Ohio) Quinn Parker Sr. Canton, Ohio 
Marian (Ind.) Charles Babcock Sr. Elkhart, Ind. 
Martin Methodist (Tenn.) Will Walker Jr. Lawrenceburg, Tenn. 
Midland (Neb.) Heath Lichty Sr. O'Neill, Neb. 
Milligan (Tenn.} Blake Howard Sr. Johnson City, Tenn. 
Milligan (Tenn.} Daniel Foster Jr. Johnson City, Tenn. 
Morningside (Iowa) Nick Hessa Jr. Sioux City, Iowa 
Morningside (Iowa) Torin Otis Jr. Omaha, Neb. 
Morningside (Iowa) Kevin Zoz Jr. Murdock, Neb. 
Nebraska Wesleyan Ryan Boyer Sr. Gretna, Neb. 
Nebraska Wesleyan Beau Brown Sr. Arlington, Neb. 
Northwest Christian Brent McKee Sr. Eugene, Ore. 
Northwest Christian Chase Cleaver Sr. Nyssa, Ore. 
Northwood (Fla.) Adam Kruse Jr. Floda, Sweden 
Northwood (Texas) Adam Gelman Jr. Vancouver, B.C. 
Oklahoma Christian Oscar Stark Sr. Gothenburg, Sweden 
Olivet Nazarene (Ill.) Matthew Compton Sr. Peoria, Ill. 
Ottawa (Kan.) Chad Cunningham Sr. Ottawa, Kan. 
Ottawa (Kan.) Cliff Mishler Sr. Princeton, Texas 
Reinhardt (Ga.) Chris Cartwright Sr. Cartersville, Ga. 
St. Ambrose (Iowa) Steve Digmann Sr. Dubuque, Iowa 
St. Ambrose (Iowa) Brent Anderson Jr. Ottawa, Ill. 
St. Ambrose (Iowa) Ben Gillen Jr. Monmouth, Ill. 
St. Ambrose (Iowa) Jacob Schertz Jr. Byron, Ill. 
SCAD Savannah (Ga.) Andrew Marco Jr. Charlotte, N.C. 
SCAD Savannah (Ga.) Sean Metcalf Sr. Celebration, Fla. 
SCAD Savannah (Ga.) Greg Richards Sr. Edinburgh, Scotland 
Sioux Falls (S.D.) Kyle Schock Sr. Sioux Falls, S.D. 
South Carolina - Beaufort Aaron Hwang Sr. Port Washington, N.Y. 
SD Mines Cody Vostad Jr. Canton, S.D. 
Southern Nazarene (Okla.) Johan Andersson Jr. Kalmar, Sweeden 
Southern Nazarene (Okla.) Stephen Hewes Sr. Edmond, Okla. 
Southwestern (Kan.) Bobby Weidner Jr. Libertyville, Ill. 
Spring Hill (Ala.) John Sabio Jr. St. Louis, Mo. 
St. Francis (Ill.) Grant Whybark Jr. Morris, Ill. 
St. Francis (Ill.} Steve Wojcik Jr. Tinley Park, Ill. 
SUNY Delhi (N.Y.) Justin Hearley Jr. Albany, N.Y. 
Taylor (Ind.) Steve Deckert Jr. Loretto, Minn. 
Texas Wesleyan Thomas Bosco Jr. Milan, Italy 
The Master's (Calif.) Kevin Anderson Sr. Los Angeles, Calif. 
The Master's (Calif.) Daniel Mothershead Jr. Santa Clarita, Calif. 
Union (Tenn.) Micah Gentle Sr. Tallassee, Ala. 
Waldorf Kody Moses Sr. St. Ansgar, Iowa 
Warner Pacific (Ore.) Jason Anderson Fifth year Vancouver, Wash. 
Webber International (Fla.) Rodrigo Hennadez Sr. Soria, Spain 
Westminster (Utah) Bryce Till Sr. Moab, Utah 
Westminster (Utah) Matt Van Wagoner Jr. Salt Lake City, Utah 
William Penn (Iowa) Cory Sheeley Jr. Oskaloosa, Iowa 
William Penn (Iowa) Geoff Dammann Jr. Wyoming, Iowa 
